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ITTAL
l- Jclesta apa im Ernft SKETSA PERSPEKTIF dan j€laskan nrcngapa SKETSA PERSPEKTIF
ril* bokm bagi:m dari IIENGGAMBAR. TEKNIK! ...............(10 poin)
--lpe perHaan 1'an_e paling pokok dari dua istilah ini: MENGGAMBAR dan MELUKIS
:----- . . . - . . . . . . . .  . . . . . . (10 poin)
Sebu*an dan jelaskan dua fungsi/guna GAMBAR TEKNIK ....(20 poin)
Sebutkan dan jelaskan DENGAN SKETSA jenis-jenis PROYEKSI ORTOGONAL menurut
CARA PENGGAMBARAN-nya. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . i . .  . . . . . . . . . . . (20  po in )
Jelaskan pengertian tigajenis PROYEKSI ORTOGONAL berikut ini: TAMPAK, DENAH dan
POTONGAN ! . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( !0 poin)
Jelaskan DENGAN SKETSA jenis-jenis PERSPEKTIF menurut POSISI OBYEK terhadap
BIDANG PROYEKSI! . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . (30 poin)
Jelaskan, mengapa POSISI PENGAMAT perlu diketahui sebelum menggambar PERSPEKTIF
dalam hublngannya dengan jenis perspektif apayang akan digambar! .......(30 poin)
Jelaskan DENGAN SKETSA perbedaan antara PRCYEKSI AKSONOMETRI dengan
PROYEKSI  PERSPEKTIF. . . . . . . . . . . . . . .  . . (10  po in )
Mengapa dalam hidup sehari-hari semua citra visual yang kita lihat selalu dalam bentuk
PERSPEKTIF.  Je laskan dan ber icon toh !  . . . . . . . . . . . . . . (10  po in )
Jelaskan DENGAN SKETSA t iga jenis PROYEKSI PERSPEKTIF ini :  Persp l TL,2TL dan3
T L  !  . . . . . . . . . . .  . . . ( 1 0  p o i n )
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